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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini diberi judul â€œEfektifitas Sosialisasi Hemat Listrik oleh PT PLN
(Persero) Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Menghemat Listrik (Studi
Terhadap Masyarakat Merduati Kota Banda Aceh)â€•. Penelitian ini dibuat untuk
mengetahui sejauh mana efektifitas sosialisasi hemat listrik oleh PT PLN
(Persero) terhadap kesadaran masyarakat dalam menghemat listrik. Terutama pada
saat menghadapai kondisi kurangnya pasokan listrik di Banda Aceh, Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek dalam penelitian ini berjumlah
90 responden yang didapat melalui rumus Slovin dari total keseluruhan KK
(Kepala Keluarga) masyarakat Gampong Merduati Kota Banda Aceh berjumlah
869 KK tahun 2013, di distribusikan pada 5 dusun di Gampong Merduati Kota
Banda Aceh. Gampong Merduati Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi
penelitian berdasarkan letak Gampong yang strategis di tengah Kota, kemudian
Gampong tersebut adalah Gampong di mana Kantor PT PLN (Persero) Area
Banda Aceh berdiri. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan
kepustakaan (library research), dan teknik pengumpulan data lapangan (field
research) yaitu melalui kuisoner. Hasil dari regresi linear diperoleh nilai b= 0,569
dan taraf signifikansi 0,000. Angka 0,569 menunjukkan hasil yang positif untuk
efektifitas sosialisasi hemat listrik oleh PT PLN (Persero) terhadap kesadaran
masyarakat dalam menghemat listrik. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai
thitung untuk variabel sosialisasi hemat listrik oleh PT PLN (Persero) adalah 9.229,
hasil yang diperoleh untuk ttabel adalah sebesar 1,987, maka thitung > ttabel (9.229 >
1,987) dengan nilai signifikansi (Î±) 0,000 (kurang dari 0,05) maka Ha diterima,
artinya sosialisasi hemat listrik oleh PT PLN (Persero) sudah efektif terhadap
kesadaran masyarakat Gampong Merduati dalam menggunakan listrik secara
hemat, akan tetapi pengaruh dan tingkat efektifitasnya hanya 49%, untuk itu
diharapkan PT PLN (Persero) dapat meningkat sosialisasi hemat listrik karena
semakin baik sosialisasi oleh PT PLN (Persero) maka semakin baik kesadaran
masyarakat dalam menghemat listrik.
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